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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar 
akuntansi pemerintahan, good governance, dan kualitas sumber daya manusia 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kudus. Penelitian ini 
dilakukan pada “Organisasi Perangkat Daerah Kudus”. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
primer yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan good 
governance dan kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien determinasi dari 
variabel standar akuntansi pemerintahan, good governance dan kualitas sumber 
daya manusia sebesar 42,5% kepada variabel kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
 
 
Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Kualitas 











This study aims to determine the effect of applying government accounting 
standards, good governance and the quality of human resource to the quality of 
local government financial reports statement of the regency government of Kudus. 
Research was conducted at “Organisasi Perangkat Daerah” (Regency Device 
Organization of Kudus). The sampling technique used was purposive sampling. 
The data used is primary data which is done by distributting questionnaires. The 
data were analyzed by using multiple linier regression analysis with SPSS 
program version 24. The result showed that  the application of the Government 
Accounting Standards partially has no effect on the quality of local government 
financial reports statement, good governance and the quality of human resource 
partially have a effect on the quality of local government financial reports 
statement. The coefficient of determination of the variables of accounting 
standards of governance, good governance, and the quality of human resource 
amounted to 42,5% to the quality of local government financial reports statement. 
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